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爲促進漢字改革，推廣普通話，實現漢語規範化而努力
ユ0月26日　人民目報証論
ユ1月　　語文皐習50
11月　新華月報73
12月　申國語文42
擁護第一吹全國文字改革會議的決議，大力宣傳文字改革方針和渉醗，
積極推行簡化字和以北京話爲標準的普通話
「漢語講話」
中　國語言
中國語文與文化
中國境内的語言
「鴬作和語言」
「中國的語言文字」
「中國語文研究参考資料選輯」
記諸家校本脛典羅文（上，L下）
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10月　申國語文40
8月　北京文化教育出版吐76
　　螂i罐製曇難誹震
6月　民主許論W－11
8月　民主許論VI－15
11月　上海東方書店184
12月　香港學文書店80
12月　北京中華書局296
12月　台北大陸雑誌X［－11，12
大力推廣以北京語晋爲標準貢的普通話一在全國文字改革會議上的報告
大力推廣普通話
張
老
桑　若　11月18日　人民日報
　　　　11月23日　光明目報文字改革45
　　　　12月　新華月報74
　　　　12月　中國語文42
　　　　12月　語文墨習51
　　舎　10月31日　人民目報
　　　　11月　新華月報73　　　　　、
勤於推廣普通話工作的幾黙建議（在全國文字會議上的登言）
　　　　　　　　　　　　　　張　　『　　壽　　　康　　11月　　語文學～習50
談普通話的塵習　　　　’　　　鄭　　　　　溢　11月　語文墨習50
漢民族共同語開始形成了　　　曹　　伯　韓12月21目光明日報文字改革47
爲推行並争取早日完成漢語規範化工作而努力
　　　　　　　　　　　　　　語文麟望雑誌冠・10月　語文學習49
關於漢規範化聞題　．林　薫8月中國語文38　“
語文教師要大力宣傳，推廣並箪好普通話
　　　　　　　　　　　　　　朱 伯石12月語文塵習51
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現代語規範間題
現代漢語規範問題皐術會議決議
現代漢語規範問題恩術會議紀要
論漢語規範化
漢語規範化的意義
迎接漢語規範化蓮動
有關漢語規範化的一些問題
羅常培，呂叔湘　12月　申國語文42
　　　　　　　12月　中國語文42
書　　　　　策　11月　中國語文41
王　　力10月12日人民日報
　　　　　　　11月　新華月報73（修改）
周祀誤11月語文學習50
　　　　　　　11月　語文墨習50
高　　　名　　凱　12月　新建設87
要在漢語規範化蓮動裏出一扮力量（文塾墨習談座）
　　　　　　　　　　　　　林　　夢
從漢語的襲展過程説到漢語規範化
　　　　　　　　　　　　　黎　　錦
文字改革和語言規範化　　　　　葉　　聖
文藝工作者懸談重覗語言和漢語規範化工作
　　　　　　　　　　　　　呉　　曉
雲12月　文藝堅習21
煕　9月　中國語文39
陶　7月　文藝報14
開於文毘語言規範化的幾個問題（蘇聯）郭山蔭
　　　　　　　　　　　　　　　（0皿aH田）
現代漢語規範化與舞墓語言　　　焦　　菊　隠　11月
從申墨語文教墨中遇到的困難看漢語規範化的重要性
（現代漢語規範問題學術會議上的襲言）
　　　　　　　　　　　　　劉　　鏡　人　11月
漢語規範化勤兄弟民族塵習漢語的重要意義
　　　　　　　　　　　　　呉　　　　昌　12月
批剣胡適反動的語言墨観黙　　　股　　徳　厚　8月
闘於文皐的語言問題（文藝鴛作輔導講座）
墓詞，劉話
　2晋聲・音韻
申國聲韻皐概説
「中國語昔史」
「語菅常識」
恩習北京語昔雁i該注意幾個問題
試論尖園音的分合
談談離調問題
「灘涯敦煙韻輯」　（二十四巷）
「韻 鏡」
「切韻求蒙」
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　　11月　中國語文41
文藝報21
語文學習50
中國語文42
中國語文38
舎　7月　文藝月報31
可11月文墓報22
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文　5月　北京文化教育出版祉155
幅　12月　語文畢習51
濤　7月　申國語文37
看　8月　申國語文38
　　・・月秦蝶鷲融　罐纏
　　・・月繋高響版肚用古逸叢書
賓・・月輩灘麟縫誌、
＿9＿
「四聲韻譜」（上，下）　　　梁　　僧
　3　語彙・語法
古漢語的否定句式　　　　　　　鄭　　纏　　中
梁啓超論「間於」之誤（漢堂讃書記）
　　　　　　　　　　　　　　周　　法　高　8月
談「除　　非」　　　　　　　飽　　幼　文　1月
「這」（漢堂讃書記）　周法高11月
i按酒（梅園雑記）　童壽11月
幾箇文言虚詞的用法　　　　　　斐墨海，王蔭濃　3月
「無友不如己者」　（論語零繹）　注　　舟　子　8月
「衆悪之必察焉」　（論語零羅）　注　　舟　子　9月
「行右鹸力則以星文」（論語零繹）
　　　　　　　　　　　　　　注　　舟　子　12月
王弼郭象注易老荘用理字條録　　銭　　　　　穆　8月
古代詞間代詞　　　　　　　周　　法　高
解裸「水潜」申難憧詞語的幾種方法
　　　　　　　　　　　　　王　　　　倫
「水潜」詞語解郡的修正　　　　王　　　　　論
「水潜」申「但」字的用法　黄 岳洲
璽遺諺語的形式和内容　　　　　屡　　漢　臣
中國語法塵導論　　　周　法高
論漢語語法的歴史縫承性　　　　高　　　名　凱
「申國語法講座」　（中塵語文輔導叢書之一）
　　　　　　　　　　　　　呉　　露　子
「現代漢語語法探索」　　　　　胡　附，文　錬
現代漢語語法研究6，7，8，9，（蘇聯）A．A．龍果夫
　　　　　　　　　　　　　　　　（兀p剛HOB）
「簡明語法」　　　張　汝舟
「語法和作文」（語文撃習叢書）爺　　　　　敏
「用詞造句的基本訓練」　　　　子　　　　　文
略論葉斯　森毘説劉漢語語法研究的影響
　　　　　　　　　　　　　嚴　　　　修10月
i封《語法修欝講話》的幾黙商権　王　　　松　　茂　10月
評王了一《中國語法綱要》　　　（蘇聯）雅洪托夫
　　　　　　　　　　　　　唐　　作藩謹　12月
謝語濤話」〔散讃槻介〕謹麟嬬嵐・月
劉詩紹早的批評的答辮　　傅　子東7月
詞和詞彙〔漢語詞彙講話（一，二）〕
　　　　　　　　　　　　　周　　租　誤
賓・・峰麟饗纏離禦誌、
3月　語文堅習42
台北大陸雑誌X［－4
語文學習40
台北大陸雑誌X－g
台北大陸雑誌XL10
語文塵習42
台北大陸雑誌X［－4
台北大陸雑誌斑一5
　　台北大陸雑誌XL11
　　新亜墨報（香港薪亜研究所）
　　1－1・月麟竃穫顧需研
2月　語文學習41
g月　語文墨習48
9月　　言吾文毘雀ヨ48
9月　墓i灘皮献V［－3
8月　台北大陸雑誌XI－3
・月鞠躍報（人文繊
4月　香港世界出版祉164
9月　上海東方書店180
7・8・9，10月　申國語文37，38，3g，40
4月　北京五十年代出版冠81
9月　北京申國青年出版肚119
12月　　香港學生書店89
申國語文40
中國語文40
中國語文42
語文聾習43
中國語文37
4月，5月語文墨習43，44
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繍漢撒講話（…る四，五六@　周）〕y1鍔：鵠轟融鰯9
論漢語造句法上的主語和賓語（主語賓語問題的討論）　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　邪　　公　腕9月語文墨習48
關於主語和賓語的問題（主語賓語間題的討論）
　　　　　　　　　　　　　　周　　　　元且　　　誤　　12月　　語三文二毘習51
討論主語賓語問題的幾個原則（主語賓語問題的討論）
　　　　　　　　　　　　　　峯　　麟　詳　10月　語文里習49
主賓小集（上，下）　（主語賓語間題的討論）
　　　　　　　　　　　　　　黎’　錦　煕　9月，12月語文墨習48，51
主語賓語的位置問題（主語賓語問題的討論）
　　　　　　　　　　　　　　允川8月語文學習47
談賓語（主語賓語問題的討論）　文　錬，胡・附　12月　語文畢習51
談動詞句（主語賓語問題的討論）
　　　　　　　　　　　　　　粛　　父11月語文墨習50
語法上時間．塞間界限的表達　　黄　　盛　璋　12月　語文學貿51
談「成語」　　　周　子漢1月語文毘習40
「漢語的詞類問題」　（申國語文叢書）
　　　　　　　　　　　　　　賀　　　重等作　7月　上海中華書局175
關於漢語撫詞類的問題　王　力・月鱗學學報（人文欄
闘於漢語有没有詞類的討論　　　中國語文編輯部　7月　申國語文37
略語是不是詞見？　　　　　　都國統，呂叔湘　8月　中國語文38
「有關入物和行爲的虚詞一語文知識之ニー」　（語文塵習叢書）
　　　　　　　　　　　　　　王＾了　　一　6月　北京中國青年出版吐84
我，弥，他，這，那，等等〔語文知識（十六）〕
　　　　　　　　　　　　　　王了一1月語文墨習40
現代漢語裏「之」字的用法　　　斯　　爾　議　3月　語文學習42
關於「之」字　　　蒋　雲從3月語文學習42
現代文裏「則」的一般用法　　　丁　　　守　　珍　3月　語文學習42
“以上”和“以下”的含義問題　郷　　定　　中　9月　申國語文39
“打伎”，“打架”是不是詞？　　鍾本康，鍾　侵　8月　中國語文38
「所謂」的用法　　　　　　　　伍　　啓　達　4月　語文墨習43
談‘‘的”字的分化　　李子木8月中國語文38㈱語纏的「的」字　2警遵臓・臨文學習45
修飾語和名詞之間的“的”字的研究
　　　　　　　　　　　　　　陳一　褒　壇　10．月　中國語文40
同義詞鵬　　雛後欝巖藩題献躍・・
同義詞鵬　　麓㌔餐藷；’醸§・・月徹墜習49
　　　　　　　　　　　　　　　＿11＿
近幾年來蘇聯東方墨研究中的漢語形態問題
　　　　　　　　　　（蘇聯）郭　路特（KoporKOB）
　　　　　　　劉湧泉，呉樂，陳鵬，玩西湖謹　12月　申國語文42
　4　文字・表記
中國文字　　　董　作賓　 ．「申國文化論集」所牧闘於中國文字的幾箇問題一在全國文字改革會議上的登言一
　　　　　　　　　　纏禦濃㍊讃曝胡噸散・・
申國文字與中國民族（55年5月8目在中國文字學會成立會講）
　　　　　　　　　　　　　張其劇・月璃灘巖曇笥嬬
漢字之盛生及其年代之推i測　　　鄭　　清　茂　10月一壁北大陸雑誌亙一8
六書爲造字之本　　　　　　　　杜　　墨　知　　　　教育與文化五一5
六書至漢無傳　　杜學知10月墓北大陸雑誌］X－7
鄭重介紹「六書尋源」　　董　作賓7月墓北大陸雑誌五一1
「蹴字綴創（弔乙編）耀§麟苦㌶灘集・⇒誉科學出版祉碑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「申日文化論集」（墓北申華甲骨峯在目本　　　　　　　　　董　　作　賓　4月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化出版事業委員會）所牧
「長沙仰天湖出土楚簡研究」　　史　　樹　青　6月　上海華聯出版証44圖43簡
「石鼓文研究」（編本）　郭沫若・月襟人民出版噸印繊
「積微居小畢金石論叢」　（増訂本）
　　　　　　　　　　　　　楊樹達10月北京科毘出版吐318
春秋齊魯邪小邪別記　　　　　　陳　　　　　葉　ユ2月　豪北大陸雑誌斑一12
剛　　卯　　　那　志良12月墓北大陸雑誌XI－11
在墓完成音字之元租慮慧先生　　雷　　一　鳴　6月　豪敵献V工一2
全國文字改革會議決議（10月23日）　　　　　　　11月　中國語文41
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月　語文恩習50
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月　　新華月幸艮73
爲中國文字的根本改革鋪ZF道路一在全國文字改革會議上的講話
　　　　　　　　　　　　　郭　　沫　若　10月25日　人民日報
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月　中國語文4ユ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月　　新華月幸艮73
文字必須在一定條件下加以改革一在全國文字改革會議上的報告
　　　　　　　　　　　　　呉　　玉　章　10月24日　人民目報
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月　中國語文41
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月　　新華月幸艮73
灘繊鞠靴（同上績）張世藤嬬日・瑚日轍轍靭・36
擁護漢字改革（全國文字改革會議上的襲言）
　　　　　　　　　　　　　陳　　鶴　琴　11月　語文墨習50
「文字改革論集」　　　　　　　易　　煕　吾　10月　上海東方書店191　　’
圏文字改革提三鮎建議　　　　　陳　　望　道　11月　申國語文41
　　　　　　　　　　　　　　　－12＿
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從巴甫洛夫里説看漢字改革的必要
　　　　　　　　　　　　弍　　紹　龍
当｝“文字改革”的提法和看法問題
　　　　　　　　　　　　魏　　建　功
文字改革鷹該分作爾歩走　　　　周　　夢　　賢
關於漢字改革的方針歩縁問題　　陳　　　申　　凡
文字改革和古事的閲讃問題　　　林　　漢　達
中國文字存亡問題　　　　　　　黄　　建　　申
「虞字」之建立　　　　　　　　李　　敬　齋
共匪企固消滅申國文字之根本原因　　　　　・
　　　　　　　　　　　　李　　文　齋
「常用簡字譜」　（文字改革問題参考資料）
　　　　　　　　　　　　陳光i庄編著
「簡化漢字」　　　陳　光尭
「簡髄字源」　（文字改革参考資料）
　　　　　　　　　　　　易煕吾編著
開於簡化漢字幾個原則問題的商討
　　　　　　　　　　　　播　　允　中
簡化漢字的幾個原則問題　　　　樂　　嗣　柄
關於漢字簡化的幾個原則性的問題
　　　　　　　　　　　　章　　　　懲
《漢字簡化方案草案》的優越性　丁　　勉　　哉
謝《漢字簡化方案草案》的幾郷意見
　　　　　　　　　　　　飽　　幼　文
漢字簡化的必然性　　　　　　　馬　　　公　　愚
關於《漢字偏芳手鴬簡化表草案》的間題
　　　　　　　　　　　　鄭　　英　漢
要考慮漢字部首的適當簡化　　　陳　　　　　越
偏芳系統類推，一吹徹底簡化，爲什慶難以實行～
　　　　　　　　　　　　紀　　實　之
談漢字整理　　　　　余　 堅　文
漢字整理和漢字簡化　　　　　葉　　恭　緯
反封胤造新字　　　　　　　　萢　　　　　同
贅涜字和生僻字　　　　　　　　蓑　　　　　明
異饅字表中可以適當探用些“靴饅字”
　　　　　　　　　　　　謹　　槍　漠
　　　　　　　　　　　　　＿13＿
10月　中國語文40
12月　新建設87
10月12日　光明日報文字改革42
12月21目　光明目報文字改革47
8月17日　光明日報文字改革38
12月19目　教育與文化X－V
l2月19目　教育與文化X－T
12月19日　，教育與文化X－V
6月　上海中華書局
9月　北京通俗讃物出版肚31
　　上海中華書局
7月20日　光明日報文字改革36
8月3目　光明日報文字改革37
8月31日　光明日報文字改革39
8月　　　中國語文38
8月　申國蕎文38
8月17目　光明目報文字改革38
8月3目　光明目轍字改革37
9月28日　光明日報文字改革41
9月28日　光明目報文字改革41
8月31日　光明目報文字改革39
6月1日　人民目i報
7月新華月報
9月　申國語文39
10月　中國語文40
難字表噸一律翻征一欝；騰淫巌驚召糊日撒轍軸
7月6日　光明目報文字改革35
略談漢字日本的整理和簡化　　　劉　　澤　先　9月　中國語文39
闘於漢字簡化中的同音字代替問題　曹　　伯　韓　9月14目　光明日報文字改革40
從‘罰”的角度來看“同音代替”問題
　　　　　　　　　　　　　　任銘善9月14日光明日報文字改革40
談談科恩用字的同音代替　　　　劉　　　澤　先　7月　中國語文37
不懸當歪曲拉丁化新文字蓮動　　任　　言　信　7月　申國語文37
漢語耕音文字億様庵理聲調間題（北京語言阜界第三次座談會紀要）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月　申國語文37
耕音文字申的聲調問題　　周　有光7月申國語文37
耕音漢字申的聲調問題　　　　　博　　愁　動　9月　申國語文39
漢語耕音文字上的聲調問題　　　江　　　　　成　10月　申國語文40
漢語耕散字是否需囎調間⇒籔；馨㌶・・月噸散・・
「漢語的詞見和併鴬法（第一集）」　（中國語文叢書）
　　　　　　　　　　　　　　林　　漢　達等　5月　上海中華書局152
横行排鴬上標難符號的蓮用問題　陳　　　　　越　10月　中國語文40
「億様塵會四角號礪瞼字法」　　丁　　　　木等　　　　上海商務印書館
　5　方　音・方　言
談南方人厚習北京聲調的問題　江　　　成7月申國語文37
　　　　　　　　　　　　　　中國科墨院語言「方言調査字表」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月　北京科恩出版吐94　　　　　　　　　　　　　　研究所篇
「旛調翻鮮舶　　躍鷺麟言・・月北京科馴版肚・7
方言詞語例羅（五，六）　　　　博　　朝　陽　1．月，4月　語文毘習40，43
「北方口語簡繹」　　　　　　　湖　　君　編　4月　廣州南方通俗出版吐57
「廣東人民億様墨習通話」　王　　力12月北京文化教育出版証167
「近五十年來台語研究之線成績」　（台滑方言綜志之一）
　　　　　　　　　　　　　　呉　　守　禮　6月　台北著者騰印129
「幅客方言綜志目録（附　近五十年來台語研究之網成績訂補表）」
　　　　　　　　　　　　　　呉　　守　禮　9月　台北著者油印10　“
　6　教　　　　　育
關於語言娃紛科的問題　　葉　聖陶8月語難鉋47
教科書裏的語言的規範問題　　　蒋　　仲　仁　11月　中國語文41
「工農速成中里的語文教墨」　（中學，師範教恩経験選輯第四輯）
　　　　　　　　　　　　　江蘇教育編輯部編　9月　南京江蘇人民出版吐106
學習語音的方法　　　　　　　　張　　世　藤　9月　語文學習48
教學北京音的鮎滴経験　　徐　世榮12月申國語文42
教塵北京語昔和注音字母的経験教訓（在全國文字改革會議上的護言）
　　　　　　　　　　　　　　徐　世榮11月語文畢習50
　7　教　　　　　本
「噸語法醐附篇」　獺煕劉嬬・月薪五＋年代出髄58附
　　　　　　　　　　　　　　　　一14＿
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「申國語文」　（中等專業恩校教科書）
　　　　　　　　　　高等教育出版吐輯輯部　11月　北京高等教育出版肚451
　8　賠　　　　典
闘於詞典的選詞工作　　　　　　孫　　　崇　　文　12月　申國語文42
「新　字　典」　　　　　　　　廣智書局編　　　　香港廣智書局704
「（廣州音加註國音）部身字典」漏　　思　寓編　9月　香港世界書局景印469
「瞼字一貫三」　（説文段注，通訓定聲，経籍纂話索引）
　　　　　　　　　　　　　三家村學究編　10月　台北藝文印書館景印439
1　線　　　　説
「文墨研究集刊」第一冊
「文學遺蓬増刊」一輯
「申國古典文墨論集」
「古典文學研究彙刊」第一輯
「古籍考辮叢刊」第一集
「中國文化論集」
「中日文化論集」
「四庫全書未牧書目提要」
「中國文學批許史」　（改訂版）
文恩與國蓮
什陵是中國文墨史的主流
文 墨
魏編學文醐・月
文星遺琵編輯部編　9月
　羅　　根澤編
罐嘉典馴・・月
　顧　　頷剛編11月
　張　　其惰等著
用簡軍庸俗方式解繹古典文學中的人民性之二例
我講授古典文恩作品一黙膿會
閲讃古典文學作品有什慶意義
中國詩歌的優良俸統
注意経典著作的註稗工作
「骨董墳記」全編
「桑園讃書記」
「國恩新話」
「胡適思想批判」5β，7輯
胡適文學思想批判
闘胡適的所謂“歴史進化的文化観念”
北京人民文摩出版冠147
北京作家出版祉444
北京五十年代出版肚
上海古典文墨出版肚183
北京申華書局844
離糠護繰驚竃奢§
　　　　　　　　　　三輯599
　　　　　　　　　台北中華文化出版事業委員
劉　　百閉等著　4月　會現代國民基本知識叢書第
　　　　　　　　　　三輯350
院　元・月潅藝警轟糟、「璽縫
郭　　　紹　虞　8月　上海新文藝出版肚610
張　　其　　陶　10月　「新教育論集」第一冊所牧
陸侃如・・嘱嘉農蝿研究彙刊悌一
易　潤芝7月24目光明日報文墨遺琵64期
呂　　　　　甦　12月　語文學習51　、
　　　　　　　11月　讃書月報5
丁　力・・月織文蜥究彙刊」牛
翁租善，王之人　7月6日　人民日報
郵　之誠7月北京三聯書店656
郵　　　之　誠　11月　北京三聯書店111
余思牧9月香港僑光書店289
三麟店編綱窃北京三纏店23…6・426
毛　　　　　星　7月　「文學研究集刊」第一冊所牧
王　瑠・月耀躍報（人文繊
　　＿15＿
、論胡適反動文學思想中的自然主義是否爲其主要傾向
　　　　　　　　　　　　　毛　　　　　星　8月7日
古典文畢研究申胡適憲様歪曲文學的祉會意義
　　　　　　　　　　　　　胡　　念　飴
胡適文學語言観顯批到　　魏　建功
胡適甥申國文墨史“公例”的歪曲担造及其影響
「樂府詩集」
　「筆記文選讃」
什腰是詩，詞，曲，賦
八股（名詞浅舞）
傳奇的演憂
談語録農
中　國小説
中國小説述略
中　國的詩
詞　　　　　曲
申　國文塵
黄泉詩的流傳
牛郎織女故事的演攣
　「孟姜女萬里尋夫集」
「西願記説唱集」
介紹「西廟記説唱集」
「董永況香合集」
「民間文藝選輯」第8，910，11集
「丙蒙民間故事」
談民間故事裏的狐狸
民間故事四編
談談「謎語」
京劇　藝談
中國の人形芝居
國　　　　　劇
申日爾國漢詩的因縁
日本之漢詩
文鏡秘府論研究登凡
唐秘書監晃衡事輯
余
郭
呂
周
張
古
李
伍
高
鄭
播
容
萢
路
博
陶
杜
光明目報文墨遺産66期
7月　「文塵研究集刊」第一冊所牧
汀緊姦櫟（蚊科學）
　　　穎陶編
文化生活出版杜5，8，10，上海文化生活出版肚83，96，
編
李　　翼整理
王　　　　　晦
鶴
梅
余
齊
星
伍
播
梁
　冠　英　g月　文藝報17
　　　　　　　　北京文恩古籍刊行肚用北京
　茂　債輯　6月　圖書館藏宋刊本景印精装4
　　　　　　　　丑｝｝‖湶±装i12日牙2271
叔湘選注9月上海古典文恩出版肚112
　崇徳9月文藝毘習18
　　　　　12月　文難習21
　痩　碧　11月18日　台北中央日報
　　　狂　12月26日　台北中央日報
　辰　　多　　　　　「中國文化論集」所牧
　錦仁12月香港大望申文學會會刊
　　　明　　　　　「中國文化論集」所牧
　　　　　　　　「中國文化論集」所牧
　重規　 「中國文化論集」所股
　　　若　8月27日　台北申央日報
　　　寧　9月　「文學遺琵増刊」一輯所牧
　　　　　　　　上海出版公司民間文學資料　　工編　7月　　　　　　　　叢書之三391
　　　　　　　　上海出版公司民間文墨資料惜華編　9月　　　　 　　　叢書之四490
　　　鈍　10月　民間文塵10
　　　　　　　　上海出版公司民間文學資料　　　　12月　　　　　　　　叢書之五370
　　　　　11戊ヨ　　　82，　73
　　　　7月　北京通俗讃物出版祠二80
　12月　民間文墨12
　　　　　12月　民間文阜12
　　　巖10月　文塾毘習19
　蘭　芳　8月　人民中國（日文版）8
　所　亜　11月　人民申國（日文版）11
　如　山　　　　「中國文化論集」所牧
　荊　　洲　4月　「中日文化論集」所牧
　　　破　4月　　「中目文化論集」所牧
　重　規　4月　「申日文化論集」所牧
　容　　若　4月　「申日文化論集」所牧
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　2　先　秦文　學
先秦散文登展概読　　　　　　羅　　根　澤　9月　「文學遣壼増刊」一輯所収
先秦民間文塵與古歌謡　　　　　劉　　唯　｛萬　12月　香港大恩中文學會會刊　）
「詩集傳」　　朱　蕪・月鶏膿高羅鑑用宋刊
從影印“詩集傳”談到清除文墜古籍刊行工作申的資琵階級思想
詩　　　　　疑
「國風選謹」
詩経中的賦比興
詩経略論
王
王
顧
陳
胡
余
　季　星　12月11日　光明日報文塵遺i圭83期
韻剛校魏・・月「罐馴叢干嶋喋所牧
子躍・・月纏魏版噸文麟
　念胎9月「文學遺琵増刊」一輯所牧
　冠　　　英　　12月　　新建設87
閲於詩経「伐檀」篇和樂府「孔雀東南飛」的一些問題
詩毛詩傳引書考
詩経籔事考略
「春秋経傳集解」
讃　　春　　秋
「左傳選謹」
余
杜
郷
杜
方
冠
其
景
召
英
容
衡
預
麟
園
7月
12月
8月
4月
12月
6月
文藝恩習16
墨術季刊4巷2期
民主許論6－15
北京文毘古籍刊行冠用岳珂
本景EP精装3丑牙2223
香港大墨中文恩會會刊
上海春明出版肚中國文星名
著叢選169
試談“左ぽ’的文墨債値，並巴人同志討論鄭荘公的典型性問題
　　　　　　　　　　　　　陳
什腰是《楚露》陸楚賠鰍日解　　　　　　　徐
楚欝國蕩“埋爾輪号繋四馬”試解
　　　　　　　　　　　　　常
關於屈原作品的眞偏問題
‘‘｣騒”解題
「離騒精義原稿留眞」
「離騒九歌輯評」
論離騒中除吾余予等字的用法
談郭謹“芳與澤其雑揉含”
　　詠
侃　如
嘉　瑞
　　　佃
丁
楊　　柳
陳　　本
樵
力
橋
7月31日　光明日報文毘遺琵65期
12月　語文塵習51
9月　「文堅遺産増刊」一輯所牧
　 　　禮著陶秋英，姜亮夫校繹
王　　　　　瀧
劉　　秋　潮
9月　「文恩遺琵増刊」一輯所攻
9月　「文毘遺琵増刊」一輯所牧
9月　「文毘遺琵増刊」一輯所牧
　　　上海出版公司景印線装50　9月　　葉，89PP・
9月　台北中華叢書委員會73
11月　台北大陸雑誌X［－9
9月　「文學遣琵増刊」一輯所牧
我圏屈原作品中的“民”字的理解一封丁力的“讃屈原作品”的意見
談屈原是否憂法一讃“屈原作品”後
　　　　　　　　　　　　　雪
宋玉作品的眞儒問題
　3　秦　漢文　學
「呂氏春秋集程」
「史 記」
胡
　　9月
克　9月
「文恩遺謹増刊」一輯所牧
「文塵遣琵増刊」一輯所牧
念胎9月「文墨遺謹増刊」一輯所牧
許維遁集繹
司　馬　　遷著
斐　　　題集解
　　北京文學古籍刊行杜校正重4月　　排印1264
　　北京文學古籍刊行肚用北京
9月　圖書館藏紹興刊本景印線装
　　14丑日精装3』丹L2066
＿17一
「史記會注考謹」　　　　　　　瀧
司馬遷和他的“史記”　　　　季
「司馬遷的故事」　　　　　　陽
斥胡適圏偉大的史恩家司馬遷的謹蟻
談“司馬遷”　　　　　　　孟
王充一我國偉大的唯物主義的職士
　　　　　　　　　　　　　注
論“孔雀東南飛”的人民性和藝術性
　　　　　　　　　　　　　孫
「漢書藝文志」
4　三國六朝文墨
「漢魏六朝小説選」
「六朝文繋」
「六朝樂府與民歌」
「樂府古詩」
班
顔
徐
許
王
徐
川資
　鑓
言　7月
准　9月
湖　8月
北京文墜古籍刊行杜景印精
装10冊5416
文藝報18
上海古典文學出版吐96
若　鵬　10月27目　光明日報史學68
　　源　10月　讃書月報4
毅　12月28日　光明日報哲墨47
　珠　青
　　固　著
師　古註
震鍔選註
　樋語巽
　蓮　煕
澄宇選註
封唐喪的“談故事詩‘孔雀東南飛’”的幾賂意見
論建安曹氏父子的詩
論曹植的詩
臭聲西曲中的“揚州”
南朝樂府民歌主要丙容的分析
「陶淵明詩」
試論陶淵明
陶淵明詩的人民性和藝術性
「水　経　注」
談談億様研究“木蘭詩”
余
張
王
李
博
易
羅
江
　冠　英
　志　岳
　蓮　煕
　嘉　言
東i華選註
潤
根
道
慰
12月　　ハ夢〒建設87
・・月捲醜印離校樋排印
11月
6月
7月
6月
9月
9月
9月
9月
9月
之　9月
澤　10月
元　4月
盧　9月
從杜甫，白居易，元棋詩看“木蘭詩”的時代
　　　　　　　　　　　　　薫　　漁　非　9月
許羅根澤先生闘於“木蘭詩”的爾篇考擦文章
略　談飽　照
飽照和他的作品
「玉豪新詠」
「人物志」
「法顯傳」
　5　唐代文學
「晴書経籍志」
徐
羅
陳
徐
劉
法
朔
根
胎
長孫無
上海古典文墨出版肚151
北京文恩古籍刊行冠用原刊
本景［…日『P≧装i142
上海文藝聯合出版肚申國古
典文墜研究叢刊183
上海春明出版冠中國文學名
著叢選165
「文學遺琵増刊」一輯所牧
「文恩遺産増刊」一輯所牧
「文箆遺琵増刊」一輯所牧
「文塵遺琵増刊」一輯所牧
「文學遺産増刊」一輯所牧
香港實恩書店73
「文墜遺産増刊」一輯所牧
「古典文學研究彙刊」第一
輯所牧
北京文墨古籍刊行証擦永樂
大典本景印精装729
「文學遺匿増刊」一輯所牧
「文塵遺琵増刊」一輯所枚
　方　9月　「文塵遺琵増刊」一輯所牧
　澤　9月25日　光明日報文毘遺産73期
　　　9月　　「文恩遺琵増刊」一輯所牧
陵輯・月罐離劉纏漂寒
　　　　　北京文塵古籍刊行杜擦酒雰　　　9月　　 　棲景巨月：FO本ヨ誹斗…083
顯　9月　北京文墨古籍刊行冠
忌・1月罐醸纏聾麟二＋
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京文塵古籍刊行肚用明嘉
「大唐西域記」　　　　　　　　玄　撲，癖　機　6月　興藏本景印線装4務精装1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊596
奮唐書曾玄糞傳講疏　 羅香林12月15日教育與文化X－3
玄癸三藏新許債一迎玄撲大師露骨
　　　　　　　　　　　　　　柳　長助12月15目教育與文化X－3
玄撲三藏一中印文化交流の開拓者
　　　　　　　　　　　　　　向　　　　　達　8月　人民申國（日文版）8
從杜甫，白居易，元償詩看‘‘木蘭詩”的時代　　　9月　「文里遺琵増刊」一輯所牧
杜鶴歌的獺蟻繍　謹　模1・月轟帯學研究彙刊」牛
杜甫與謝露蓮　　　　　　　張　　寮　纏　11月　台北大陸雑誌】ロー9
略論前人圏杜詩的許債　　　　　宋　　　　　廓　9月　　「文恩遺琵1曾刊」一輯所牧
‘‘m甫傳”中幾個問題的商権　　馬　　興　　榮　9月　「文堅遺琵増刊」一輯所牧
與陳光漢，馬興榮爾同志商権“杜甫億”申的幾個間題
讃“杜甫詩論”（博庚生著）後　張　　國
談李白的詩歌上，下　　　　　　表
李白詩歌的現實主義精紳　　　　謹　　　　
李白詩歌的現實性及其創作特徴　萢
什腰是李白詩歌的主要精棘　　　斐
與林庚先生商討關於李白和他的時代問題
　　　　　　　　　　　　　　揚
至
偉
斐
模
寧
斐
9月　「文塵遺産増刊」一輯所牧
9月18日　光明日報文墨遺琵72期
11月ﾑ糊日轍髄螺期
　　　「古典文恩研究彙刊」第一10月　　　輯所牧
9月18日　光明日報文學遺蓬72期
7月24日　光明日報文學遺琵64期
超　7月17日　光明日報文恩遺蓬63期
關於“李白詩選”及古典詩歌註澤工作的商権意見
　　　　　　　　　　　　　　胡國瑞8月14日
王維的政治生活和他的思想　　　陳　　胎　倣　7月31日
讃陳寅烙先生論韓愈　　　　　　黄　　雲　眉　8月
關於韓愈思想的評債問題一兼與陳寅恪先生商権“論韓愈”
「白氏長慶集」附白氏詩集残
「詳註白香山詩選」
「元白詩箋謹稿」　（改定増補）
「白　居　易」
關於白樂天
白
陳
萢
郭
潭
居
寅
沫
讃“白居易研究”（王拾遺著）後的一些意見
　　　　　　　　　　　　　　陳　　珪
許・‘白居易傳論”（蘇仲翔著）　湯　　整
劉“白居易傳論”（蘇著）的幾酷意見
　　　　　　　　　　　　　　呉　　暁
光明日報文毘遺蓬67期
光明日報文學遺産65期
文史哲36
洲　8月28日　光明日報文星遺琵69期
　　　　北京文墨古籍刊行肚用北京
易・月鰯蟹鱗1欝撒劃
　　　　珊1816
　54年5月　香港上海印書館56
格　9月　北京文毘古籍刊行証329
寧　8月　上海新知識出版肚69
若　　11月　　文藝幸艮23
人11月20日光明日報文學遺琵80期
民　11月27日　光明日報文撃遺琵81期
報　10月30日　光明目報文墨遺琵77期
＿19＿
“長恨歌”的思想性　　　　　　白　　　　　楓　9月11日　光明日報文恩遺産71期
談“長恨歌”的主題思想一讃白楓“長恨歌的思想性”
　　　　　　　　　　　　　　鄭　秀梓12月18日光明日報文犀遺薩84期
關於“長恨歌”的主題思想及其許債
　　　　　　　　　　　　　　楕　　斌　傑　7．月10目　光明目報文學遣産62期
從白居易的詩歌中看唐代的樂與舞　易　　原　符　12月4日　光明日報文墨遺産82期
談張籍樂府中所反映的唐代肚會間題
　　　　　　　　　　　　　　李　　　聴　風　9月　「文毘遺琵増刊」一輯所収
「萬首唐人絶句」
唐詩湖源
唐詩與中日文化交流之閲係
讃詩随筆1，2，3
「唐人小説」　（増訂）
「唐代小説研究」　（修訂）
「唐宋博奇選謹」第一輯
「唐人小読」
唐　戯　述要
「敦埠憂文彙録」　（増訂）
敦鳩文墨中的“韓朋賦”
「花　間　集」
’　洪
　　羅
　　羅
　　許
　　注
　　劉
　　崔
　　柳
　　任
　　周
　　王
　　趙
關於李燈“虞美人”問題的討論
李後主及其作品評債
勤李燈‘‘虞美人”一詞的看法
關於李燈詞評債的幾個問題
酬於李爆詞圏論的一些意見
　遭　輯
　錦　堂
　香　林
　　可8，9，10月
辟彊校録
開　榮
魏選i澤
栩　之編
二　北
紹　良編
利　器
崇　詐編
陳培治，讐安泰
楚　　　　　子
夏　　兆　億
呉　　　　　穎
護　　　　模
　　　北京文畢古籍刊行肚用明嘉12月　　　靖刊本景印精装4加12806
U月　台北大陸雑誌X［－9
4月　「中日文化論集」所敗
　　　文藝恩習17，18，19
12月　上海古典文墨出版肚309
6月　上海商務印書館233
4．月　上海四聯出版吐111
　　　香港廣智書局113
9月　「文恩遺琵増刊」一輯所収
8月　上海出版公司461
9月　「文學遺琵増刊」一輯所牧
・月藷㌶裏㌶雛難裏，
8月26日　光明日報文堅遺窪69期
10月9日　光明日報文墨遺琵74期
10月9日　光明日報文學遺産74期
10月16日　光明日報文塵遺琵75期
12月11日　光明日報文學遺琵83期
關於李燈及其作品的許債問題（北京師大中文系中國文學教研組討論會情況）
　　　　　　　　　　　　　　牛仰山整理12月18日光明日報文毘遣蓬84期
也談李後主詞　　　　　　元　　頁　石12月25日　光明日報文塵遺琵85期
　6　宋代　文學
「唐宋詞人年譜」　　　　　　夏
許王塔先生論“詞”　　　　　　劉
答劉乾同志論詞　　　　　　　　王．
「六　一　詞」
東披之號原於白詩　　　　　　　仲
「辛棄疾傳」　　　　　　　銭
愛國詞人辛稼軒
「洛陽名園記」（附「桂海虞衡志」）
　　　　　　　　　　　　　李
　　　　　　　　　　　　　附録
承
陽
東
廣
格
萢
乾
脩
康
甫
銘
非
成大
11月　　上海古典文學出版冠500
9月11日　光明目報文塵遺産71期
9月18目　光明日報文學遺琵72期
・・月謡罪古翻硫重校排
4月10日　台北中央日報
9月　北京作家出版肚119
・・月織蝿研究彙刊」牛
　　北京文皐古籍刊行冠擦古今8月　　逸史本∂ヒEP73
中
國
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「類　　　読」　　　　　　　曾　　　　　髄
「宋代小読精選」　　　　　　　柳　湘　吟編註
讃文天群《指南録後序》　　　　何　　　加　陵
宋末李竹隠海外講學考　　　　　梁　　　容　若
談博惜華先生所選註的“宋元話本集”中的錯誤
　　　　　　　　　　　　　　激
　7　金元文　墨
北曲雑劇演唱人性別的討論　　　胡
論元雑劇　　　　　　　嚴　　敦
「元人雑劇史」　（阿英）申的錯誤和歓黙
　　　　　　　　　　　　　　戴　　不
論元代雑劇的扮演問題　　　　　啓
11月
9月
11月
4月
北京文堅古籍刊行杜用天啓
刊本景印精装5冊4084
香港崇文書砒100
語文毘習50
「中日文化論集」所牧
夫7月17日光明日報文學遺琵63期
忌　9月　「文毘遺琵増刊」一輯所牧
易　11月』6日　光明日報文皐遺琵78期
凡7月劇本41
功　　9月　　　「文恩遺琵増刊」一輯所牧
談談雑劇的政揚一讃‘‘也是園古今雑劇考”札記
「元曲六大家略僅」
「新刊奇妙全相註稗西願記」
論西　廟　記
許薪版“西廟記”的版本和注繹i
「從鶯鶯傳到西廟記」
關漢卿和他的雑劇
闘漢り郎白勺“貫蛾冤”
談高文秀的讐1獣功
試談“琵琶記”的主題思想
九巷本“陽春白雪”校訂記
散曲《漢高組還郷》
胡
謹　　正
王　　實
栄　　之
雷　　松
王　　季
≡E　　季
李　　束
嚴　　敦
程　　毅
惰　　樹
何
　忌
壁編
甫
的
林
思
思
易
中
森
純
　　　「文毘濁董増刊」一輯所牧9月
　　　上海文藝聯今出版祉申國古ユ0月　　　典文犀研究叢刊340
・月鶏嬬霧麟纏酬
10月　　人」巨護〔學72
9月　　「文箆遺琵増刊」一輯所牧
9月　上海古典文毘出版冠71
　　　「古典文犀研究彙干口」第一10月　　　輯所牧
9月　「文學遺琵増刊」一輯所牧
9月　「文學遣蓬増刊」一輯所牧
7月31日　光明日報文堅遺琵65期
12月4日　光明日報文毘遺琵82期
12月　語文毘習51
議“馬致遠的雑劇”一與徐朔芳先生商討元劇的研究方法
東離樂府（讃曲紀要之12）
曲諮（讃曲紀要之13）
散曲叢刊（讃曲紀要之14）
　8　明　代　文　塵
王晃事蹟之考謹
論水溜的人民性及其他
‘‘??S僅”田王二傳是誰所加
‘‘??S傳”校勘質疑
「水潜傳地名人名辞典」
水潜中破遼故事是年様形成的
談　　林　　～中
孟
羅
羅
羅
周
楊
王
周
孔
沈
錦
錦
錦
紹
利
定
羅
周
堂
堂
堂
8月14日　光明日報文毘遺琵67期
10月　台北大陸雑誌xr－7
12月　台北大陸雑誌X－11
12月　台北大陸雑誌X［－12
賢　ユ0月　台北大陸雑誌X【－8
柳　9月　「文里遺琵増刊」一輯所収
器　　9月　　　「文墨遺琵増刊」一輯所牧
　　9月4日　光明日報文嬰遺琵70期
　　　　香港廣智書局55
邨9月「文學遺琵増刊」一輯所牧
流　9月　「丈學遣琵増刊」一輯所牧
＿21＿
闘於晃天王的死
‘‘P風踏砕玉玲瀧”的革命意義
「水濫後傳」上，下
簡介薪版‘‘三國演義”
「三國演義」簡論
談「三國志演義」上，下
略談《三國演義》
宋
鄭
陳
孫
陳
周
松
樹
立
松
簡論三國演義“赤壁之戦”的故事和人物描鴛
　　　　　　　　　　　　　　陳
悠様鴬熱蘭場面（三國演義）　　李　　揚
從桃園結義故事看“三國演義”的人民性
　　　　　　　　　　　　　　劉　　知
　　　　　　　　　　　　　　白
笏　9月　「文皐遺琵増刊」一輯所牧
榮9月「文墨遺琵増刊」一輯所牧
枕　11月　北京費文堂書店326
模　12月25日　光明日報文堅遺蓬85期
涌　7月　「文學研究集刊」第一冊所牧
波　9，10月　文藝學習18，19
林　11月　語文］薯習50
遼　7月10目　光明日報文墨遺琵62期
勇　　10月　　文藪昌匡習19
野顧恩領“試談‘三國演義’的人民性”一文的不同看法
讃“西遊記札記”
“西遊記”中圏佛敦的批判態度
介紹「説唱西遊記」
漸
鶴
沈玉成，李厚基
彰　　　　　海
陶　　　　　鈍
孫行者智盗紫金鈴「説唱西遊記」中的一回
「西　遊　補」
「封榊演義」上，下
「封肺演義」是一本年様的書
荊叙記讃後
賓剣記中林沖故事
湯顯祀與牡丹亭
「樂府群珠」
「盛世新聲」
「詞林摘艶」
「清干山堂話本」
「古今小読」
「古今課概」
「東周列國志」上，下
「金陵墳事」
「古代通俗小説選」第一輯
「古代笑話集」
竃彰曇整理
董　　　　　説
許　　仲　琳
秋　　　　　雲
多　　　　　尼
嚴　　敦　易
李　　漢　英
無　名　氏輯
盧　　前　　校
無　名　氏輯
張　　藤　輯
洪　　糎　輯
　　　夢　龍輯
附録　嚴郭易
漏　　夢　龍輯
混　　夢寵編
周　　　　　暉
通俗文塾出版肚編
　蓑　　　捷編
7月3日　光明目報文堅遺琵61期
9月　「文堅遺琵増刊」一輯所牧
10月23日　光明日報文墨潰産76期
10月30日　光明日報文恩遺琵77期
9月　民間文學6
9月　民間文塵6
　　　北京文學古籍刊行肚用北京
　　　圖書館藏明崇磧刊本景印線6月
　　　差装i2丑圧干装1丑号376
　　　北京作家出版肚猿四雲草堂11月　　　本排｝…P1029
10月　文藝恩習19
9月　「文畢遺琵増刊」一輯所牧
9月　「文學遺琵増刊」一輯所牧
9月　「文學遺産増刊」一輯所牧
9月　上海商務印書館排印306
　　　北京文墨古籍刊行冠用明正10月　　　徳干‖本景｝…口精装668
　　　北京文學古籍刊行肚用北京
　　　圖書館藏明嘉靖刊本景印精10月
　　　装2冊1286
　　　北京文墨古籍刊行肚景印線8月　　　装2日｝｝精装1丑圧552
　　　北京文毘古籍刊行冠排印線9月　　　…装i6ガ斤416葉附鍔i　1丑圧40
　　　北京文星古籍刊行冠用明葉6月　　　昆池刻本景印精装2冊1620
11月　北京作家出版砒1050
　　　北京文墨古籍刊行冠用萬暦10月　　刊本景印精襲2冊1202
7月　北京通俗文藝出版肚112
11月　北京通俗文藝出版砒69
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徐文長與青藤書屋（記剣橋展覧的書）
　　　　　　　　　　　　　　婁子匡11月台北大陸雑誌X［－10
閲於《五人墓碑記》　　呉　　穎・2月語文紹51
明季爾戴笠事蹟考　　　　　　梁　　容　若10月　台北大陸雑誌XI－8
朱舜水姓断罐　　 毛　子水4月「申眩化論集」撒
評南來堂詩集（蒼雪大師）　　　彰　　楚　桁　10月12日　台北中央日報
一段文字因縁一景印南來堂詩集側記一
　　　　　　　　　　　　　　黄　　雪　邨　10月30日　台北申央日報
轄礪r王　欝等諸2藩麟き甦名
　9　清　代　文　畢
噸炎鵡略」　　　趙　麗生5月上海人民出蹴60
聾覧塑；　塁東29月講欝亘§麟
讃‘‘綴白表”所選“花部”雑劇有感
噸志異、　霊驚1㌶欝㌶糀，
聲　皮　　蕾松罐・月民間鰹・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月　新建設85談“柳齋志異”原稿 楊仁榿　「柳齋志異」原稿之研究　　　　張　　景　樵　9月　台北大陸雑誌XI－5
圏“柳齋誌異的思想和藝術”一文的意見
　　　　　　　　　　　　　　司紹驕11月新建設86
柳齋全集中的“醒世姻縁”與“鼓詞集”的作者間題
　　　　　　　　　　　　　　路　大荒9月4日光明日報文恩遺琵70期
識洪昇劇作「長生殿」的主倹｢碩、。鴫嘉ご酬第一
談洪昇長生殿庭理史實故事的態度及其他
　　　　　　　　　　　　　　李　鼎芳9月「文學遺琵増刊」一輯所牧
齢章回・願噸小編之四）呉小女゜7月 T懸羅干蹴蹴辰
「脂硯髄縮疏」　曹雪芹9月襟踊色景印櫟珊
　「紅縷夢人名賠典」　　　　　　　　　　　　　　　　　香港廣智書局92
　關於曹雪芹的世界観與現實主義創作李希凡，藍栩　8月　文藝報16
　紅瞳夢事件的因果　　　　　　鄭　　畢　稼　4月　民主許論6巷7期
罐夢蜥反映的綱鰍礫願芽林庚・・月23日糊日轍鑓壷76期
　　　　　　　　　　　　　　　　＿23一
“紅棲夢”的冠會意義　　　　　　李希凡，藍　吻　11月　讃書月報5
重新考慮曹雲芹的生干　　　王　利器7月3日光明日報文毘遺琵61期
正確f占債紅縷夢申“脂硯齋許”的意義
　　　　　　　　　　　　　　李肴合凡，　藍　　劒　　12月3目　　人民日幸艮
試許“紅縷夢”後四十回　　　　文　　　　　爾　9月25目　光明日報文學遺琵73期
論十八世紀上牛期中國肚會経演的性質一兼論紅槙夢中所反映的冠會経濟情況
　　　　　　　　　　　　　　蕩伯賛・月輩諮鰹報（人文欄
「春柳堂詩稿」　　　　．
「緑煙現窓集」
「四松堂集（附鵠鵜庵筆塵）」
「懲齋詩紗」
論「儒林外史」
略論呉敬梓和他的「儒林外史」
呉敬梓的小説「儒林外史」
張　　宜　泉
（富察）明　　義
（愛親畳羅）敦誠
（愛親畳羅）敦誠
漏　　　　　至
陸　　侃　如
何　　其　芳
11月
9月
9月
9月
10月
10月
7月
北京文毘古籍刊行肚景印線
装128
北京文毘古籍刊行註用曹紗
本景EP線≧装i156
北京文謬古籍刊行冠用原刻
本景匡…P線装322
北京文毘古籍刊行肚用手稿
本景印線装128
「古典文墨研究彙刊」第一
輯所牧
「古典文墨研究彙刊」第一
輯所牧
「文堅研究集刊」第一冊所牧
略談儒林外史的人物形象和語言特色
　　　　　　　　　　　　　　桂　　乗　灌9月　「文塵遺琵増刊」一輯所牧
「見女英雄傳」（節本）　　燕北山人著　金受用編7月北京通俗文藝出版赴123
「足本浮生六記」　　　　　沈復著　朱創芝校訂　　　　香港上海印書館109
「鏡花縁」　（節本）　　　　李汝珍著　周振甫編　10月　北京通俗文藝出版肚425
鏡花縁浅論　　　　　　　　李　　長　之　11月　新建設86
爾面國一讃“鏡花縁”筆記　　　王　　　　　安　7月　讃書月報1
圏‘鏡花縁”註程的幾鮎意見　　王　　開　濟　11月13日　光明日報文毘遺琵79期
鷹該以慣重嚴謹的態度來許債“老残遊記”
　　　　　　　　　　　　　　念如12月11目光明目報文星遺琵83期
「文明小史」（節略本）　李伯元7月北京通俗文藝出版肚395
「晩清小説史」　（新訂）　　　　阿　　　　　英　8月　北京作家出版吐193
晩清的侠義小説和誼責小説（中國小説講話之五）
蘇曼殊的身世間題
談晩清的新派詩
梁啓超泳懐墓北墓中城門詩
洞漢道情（讃曲紀要之11）
“子弟書”的源流
憂灘的詩人
林擬仙之詩
胡南漠遺稿
楊凌“寸難雛集”簡介
呉
許
王
荘
羅
高
張
毛
毛
陳
小
錦
季
其
世
如
徳
堂
安
波
波
慶
8月　文藝毘習17
12月　香港大墨申文學會會刊
11月27日　光明日報文毘遺琵81期
10月25日　台北申央日報
9月　台北大陸雑誌XI－6
9月　「文毘遺琵増刊」一輯所牧
10月　「新教育論集」第一筋所牧
3月　台灘文献V』1
6月　台灘文献W－2
9月　台灘文献U－3
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最
近
文
獣
目
録
宇
里
、
　10現　代　文恩
「新文恩史綱」第一巻　　　　　張　　　畢　　來　11月　北京作家出版冠263
申國三十年來文藝的回顧與前謄章　政通1月民主許論vr－1
戦闘的歴程一讃“現代文毘史略”方　　　　　白　ユ0月　文曇報22
批判胡適誇大地他箇人在新文墨蓮動中的作用
　　　　　　　　　　　　　　曹道衡7月「文墨研究集刊」第一冊所牧
新文毘蓮動與新文墨問題一中共批到胡適文毘思想的分析一
未襲表的魯迅先生書簡（七封）
「魯迅野草探索」
“野　　　　草”
「魯迅談創作」
讃「一件小事」
關於《一件小事》的看法
「故　　　郷」
談「非　　攻」
略談「鍮剣」的思想意義
談魯迅的“傷逝”
魯迅生平及其著作簡介
魯迅的戦闘精肺和革命立場
魯迅談作家的思想鍛錬
金
≧馬
達　　凱　12月　民主許論W－23
　　　　10月　交藝月報34
雪
中國青年出版肚編
陳
漏
田
何
何
漏
楊
張
唐
伯
雲
家
家
雪
立
畢
評徐中玉的「魯迅生干思想及其代表作研究」
　　　　　　　　　　　　　　挑　　以
關於魯迅生干的幾本書
魯迅作品在國外　　　　　　　　唐
魯迅圏少年見童文藝的熱情闘懐　王　　若
魯迅封人民美術的重大貢献　　　張
魯迅美術工作年譜　　　　　　　張
認虞向魯迅學習　　　　　　　陳
保衛魯迅方向，粉砕胡風集團的反革命思想
　　　　　　　　　　　　　　陳
魯迅與歴史科學　　李瑞
學習魯迅的職闘精肺唐
程秋白同志在文恩上的貢献　　　温　　濟
すぐれた革命家・革命的文學者麗秋白
　　　　　　　　　　　　　　温　　濟
離別〔麗秋白同志殉難二十周年記念〕
　　　　　　　　　　　　　　揚　　之
峯　10月
　　9月
吹　9月
峯　ユ2月
禾　ユ0月
椀　12月
椀　10月
峯　12月
　　10月
來　10月
　　10月
紀維周，丁宏宣
文藝報19，20
北京申國青年出版肚141
文藝墨習18
語文躍摺51
文藝墨習19
文藝學習21
語文阜習49
新中國婦女74
讃書月報4
語文望習49
文塾月報34
錘11月　文墓月報35
　　10月　讃書月報4
明］0月文藝報19
望　11月　人民文學73
望　10月　美術10
望　10月　美術10
涌艀9日纏螺，，
涌　8月文藝報16
良　　12月　　歴史研究6
強｝甥纏賀義73
澤　7月　人民文恩69
澤　8月　人民中國（日文版）8
華　7月　人民文毘69
＿25＿
紀念秋白同志，學習秋自同志　　茅
陸定一同志闘於罷秋白同志生雫的報告
「蒋光慈詩文選集」　 蒋光追念洪深同志　　　　　　　　厭　陽　予
巫 欧
盾
慈
情
6月18目　人民日報．
7月　　　新華月報69
7月　新…華…月幸浸69
8月　北京人民文堅出版肚395
8月　文藝報17
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1．　　7冗∠IJVぷL∠【7アOJV8：
・Ai・Ching，　Poems．　tr．　by　Yuan　Ko－chia．　CL　1955，4，　pp．70－72．
Ching　Pin，　Birthday　Greetings£rom　the　Desert．　tr．　by　Tso　Cheng．　CL　1955，
　　　　　　4，pp．129・137．
Hsia　Yen，　The　Test．（a　play　in丘ve　acts）．　tr．　by　Ying　Yu．　CL　1955，4，　pp．3－
　　　　　　69．
Hsu　Kuang－yao，　Lao　Tao．　tr．　by　Tang　Sheng．　CL　1955，4，　pp．114・120．
The　Lady　in　the　Picture．　tr．　by　Tang　Sheng．　CL　1955，4，　pp．145－150．
Liu　Pai．yu，　On　the　Dusty　Highway．　tr．　by　Tang　Sheng．　CL　I955，3，　pp．52・
　　　　　　59．
Lo　Pin－chi，　New　Year　Holiday．　tr．　by　Sidney　Shapiro．　CL　1955，3，　pp．73－85．
Lu　Fei，　spring　on　the　sungari．　tr．　by　Jen　Chia．chen・　cL　1955・4・PP・120声128・
Ma　Feng，、　Han　Mei－mei．　tr．　by　Chien　Chun－wei．　CL　l955，3，　pp．6（L7λ
Ma　Liang　and　His　Magic　Brush．　tr．　by　Tso　Cheng．　CL　1955，4，　pp．138－144．
Ssu－ma　Chien，　Four　Biographies：The　I．ord　of　Hsin　Ling，　Ching　Ko，　U
　　　　　　Kuang，　Kuo　Hsieh．　tr．　by　Yang　Hsien－yi＆Gladys　Yang．　CL　1955，
　　　　　　4，pp．87－113．
stories　from　the　Ming　Dynasty：The　courtesan，s　Jewel　Box，　the　Beggar
　　　　　　Chief，s　Daughter，　the　Merry　Adventures　of　Lan　LuDg．　tr．　by　Yang
　　　　　　Hsien－yi＆Gladys　Yang．　CI．1955，3，　pp．90・141．
Wei　Ch品n，　The　Legend　of　the　Rose．　tr．　by　Tsao　Tun．　CL　1955，4，　pp．7＄
　　　　　　78．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
2．　ノ41～7苅つLE5：　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　．
A汲eEceeBa，　B．　M．ロ　9敬」且Ha，」【．3．：　互3　E互Ta量cKo貴　醐acc互qecKo昔　丑且Typロ．
　　　　　　CoBeT．　BocT．1955，1，　cTp．104・116．
Bonmarchand，　Georges：．　Les‘‘notes，°de　Li　Yi・chan，　Li　Yi－chan　tsa－ts’ouan．
　　　　．（Ri　Gisan　Zassan）李義山雑纂』3μJIε吻4ε～αル侮i∫oπραη60－」ψoηαi∫ε，
　　　　　　n皿velle　serie，　IV－3，1955．
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